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La presente investigación se enfoca en analizar un agregado proveniente de la 
cantera “Río Cajamarquino” con el fin de determinar si sus propiedades físico – 
mecánicas permiten fabricar un concreto permeable que cumpla con la resistencia 
mínima para su uso en pavimentos en la ciudad de Cajamarca. 
 
Se analizó al agregado por medio de ensayos de laboratorio propuestos según las 
normas peruanas en vigencia (NTP) y se determinaron sus características para la 
fabricación de concreto permeable con un porcentaje de vacíos adecuado para la 
cuenca de Cajamarca. Se realizó el diseño de mezcla según lo establecido por el 
ACI 211.3R-02 y se comparó el resultado de resistencia a compresión con la 
resistencia mínima requerida para su utilización en pavimentos rígidos 
(f’c=210km/cm2). 
 
Los resultados de los ensayos realizados para el agregado y concreto, muestran 
mediante indicadores, sus propiedades y características. 
Teniendo como resultado de los ensayos a los agregados; contenido de humedad 
3.99%, granulometría con el huso 67, porcentaje de abrasión 24.65%, Peso unitario 
de agregado porcentaje de absorción 2.02%, peso unitario 1639.36 kg/m3; y los 
resultados del ensayo a compresión de las probetas de concreto a 28 días con 
f’c=68.41kg/cm2. 
 
Finalmente, de los ensayos, se determinó que el agregado por sí solo, no cumple 
lo requerido para fabricar un concreto drenante ya que su resistencia 28 días no 
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Present research focuses on analyzing aggregate from the quarry "Río 
Cajamarquino” in order to determine if their physical - mechanical properties allow 
fabricate permeable concrete that meets the minimum resistance for use in 
pavements in the city of Cajamarca. 
 
We analyzed the aggregate through laboratory tests proposed by Peruvian 
standards in force (NTP) and its characteristics were determined for making 
pervious concrete with a percentage of empty suitable for the basin of Cajamarca. 
Mix design was performed as established by ACI 211.3R -02, appendix 6 and the 
result of compressive strength with the minimum strength required for use in rigid 
pavements (f’c = 210km / cm2) was compared 
 
The results of tests conducted for aggregate and concrete, shown by indicators, 
their properties and characteristics. Taking as a result of the tests aggregates; 
3.99% moisture content, particle size with the spindle 67, abrasion percentage of 
24.65 %, Unit weight aggregate absorption rate 2.02 %, unit weight 1639.36 kg/m3; 
and the test results of compressive concrete specimens 28 days with 
f’c=68.41kg/cm2. 
 
Finally, of the tests, it was determined to that, the concrete without addition not 
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